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REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 4/BI0MEDIK4 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
PERIODE : 9 - 20 Maret 2020 
NO NAMA DOSEN DEPARTEMEN 
JLH JAM 
RENCANA 
BLOK 4 REALISASI 
KP Maret 2020 
9 10 12 13 16 17 19 20 
1 dr. Ronny, SpParK Parasitologi 4 4 4 
2 dr. Dame )oyce Pohan, M.Biomed. Mikrobiologi 8 4 4 8 
3 Dra. Lusia Sri Sunarti, MS Mikrobiologi 8 4 4 8 
4 dr. Ati Rachmiawati, MS Parasitologi 4 4 4 
5 dr. Sri Udaneni Wahyudi, MS, SpMK Mikrobiologi 4 4 4 
6 dr. Danielle Tahitoe, MS, SpParK Parasitologi 8 4 4 8 
7 dr. Trimurti Parnomo, MS, SpMK Mikrobiologi 8 4 4 8 
8 dr. Sisirawati, MS, SpParK Parasitologi 4 4 4 
T O T A L 48 48 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 4 BIOMEDIK 100% 
)akarta, 20 Maret 2020 
Koordinator Blok 4 Biomedijt 
dr. Trimurti Parnomo, MS, SpMK 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. Lusla Sri Sunarti, MS 
REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 4/BIOMEDIK 4 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
PERIODE: 21 Maret - 20 April 2020 
JLH JAM BLOK 4 BIOMEDIK REALISASI 
NO NAMA DOSEN DEPARTEMEN RENCANA MARET APRIL KP 
10 12 17 23 24 26 27 30 31 2 3 6 7 8 9 
1 Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed. Parasitologi 20 - 4 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - - 20 
2 dr. Ronny, SpParK Parasitologi 12 4 4 4 12 
3 dr. Dame Joyce Pohan, M.Biomed. Mikrobiologi 8 4 4 8 
4 dr. Veronica N. K. Dewi Kalay, M.Biomed. Mikrobiologi 4 4 4 
5 Prof. Dr. dr. Retno Wahyuningsih, MS, SpParK Parasitologi 12 4 8 12 
6 Dra. Lusia Sri Sunarti, MS Mikrobiologi 8 4 4 8 
7 dr. Ati Rachmiawati, MS Parasitologi 8 4 4 8 
8 dr. Sri Udaneni Wahyudi, MS, SpMK Mikrobiologi 4 4 4 
9 dr. Trimurti Parnomo, MS, SpMK Mikrobiologi 8 4 4 8 
10 Evy Suryani Arodes, M.Pd., M.Biomed. Mikrobiologi 8 4 4 8 
11 dr. Sisirawati, MS, SpParK Parasitologi 4 4 4 
T O T A L 96 96 
PERSENTASE KEHADIRAN TUTOR BLOK 4 BIOMEDIK 100% 
Jakarta, 21 April 2020 
Mengetahui 
0 REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 4/BIO ETIK & H.KES SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Periode : 21 Maret - 20 April 2020 
NO NAMA DOSEN DEPARTEMEN 
JLH JAM 
RENCANA 




16 20 27 23 30 3 6 9 
1 dr. Rospita A. Siregar, MH.Kes. IKF&Medikolegal 8 4 4 8 
2 dr. Theza E. Pellondo'u P., SpKj IKF&Medikolegal 8 4 4 8 
3 dr. Suryo Wijoyo, SpKF., MH.Kes. IKF&Medikolegal 8 4 4 8 
T O T A L 24 24 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. Lusia 3ri Sunarti, MS 
Jakarta, 21 April 2020 
Koordinator Blok 4 Bio Etik & H.Kes. 
dr, Theza E. Pellondo'u P. SpFK 
REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 4/BIO ETIK & H.KES 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Periode : 21 Maret - 20 April 2020 
NO NAMA DOSEN DEPARTEMEN 
JLH JAM 
RENCANA 
BLOK 4/ BIOETiK & H.KES. REALISASI 
KP MARET APRIL 
27 9 
1 dr. Siswo P. Santoso, SpF, MH.Kes, SH IKF & Medikolegal 8 4 4 8 
T O T A L 8 8 
Mengetahui 
Manager P2SK, 
Dra. Lusia Sri Sunarti, MS 
Jakarta, 21 April 2020 
Koordinator Blok 4 Bio Etik & H.|l:es. 
dr. Theza E. Pellondo'u P. SpFK 
7 
REKAP DAFTAR HADIR KULIAH PAKAR BLOK 4/BlO ETIK & H.KES 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
NO NAMA DOSEN DEPARTEMEN 
ILH JAM BLOK 4/ BIOETIK & H.KES. REALISASI 
RENCANA NOVEMBER KP 
9 13 
1 dr. Theza E. Pellondo'u P., SpKj IKF&Medikolegal 8 4 4 8 
2 dr. Suryo Wijoyo, SpKF., MH.Kes. IKF & Medikolegal 8 4 4 8 
T O T A L 16 16 
Jakarta, 20 Maret 2020 
Mengetahui 
.Kes. 
